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執筆者紹介
J. エドワード・キダー， Jr. 国際基督教大学、名誉教授、考古学
M. ウィリアム・スティール 国際基督教大学、献学 60周年記念教授、日本史
リンジー・モリソン  国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス研究科博士後期
課程、日本研究
ジェニーン・ヒートン  関西大学、非常勤講師、植民地期台湾における日本の教
育、言語、文学
林　美茂 中国人民大学哲学院、副教授、哲学
髙栁昌久 国際基督教大学高等学校、教諭、歴史教育
飯島良子 中国漢唐経学史
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国近代史
道家真平  東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課
程、日本政治思想史
List of Contributors
J. Edward Kidder, Jr. ICU, Professor Emeritus, Archaeology
M. William Steele ICU 60th Anniversary Professor, Japanese History
Lindsay R. Morrison  ICU Graduate School of Arts and Sciences, Doctoral 
Candidate, Japan Studies
Jenine L. Heaton  Kansai University, Lecturer, Japanese Education, Lan-
guage, and Literature in Colonial Taiwan
Lin Meimao  School of Philosophy at Renmin University of China, 
Associate Professor, Philosophy
Takayanagi Masahisa ICU High School, Teacher, History Education
Iijima Yoshiko  Independent Scholar, History and Classics of Han and 
Tang Period China
Kikuchi Hideaki ICU, Professor, Modern Chinese History 
Do¯ke Shimpei  Department of Area Studies, Graduate School of Arts 
and Sciences, The University of Tokyo, Intellectual 
History of Japan

